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There is a misprint in Table I on the third line. The upper limit on the branching fraction for D0 ! e6m7 should be
1.9 3 1025, not 19.0 3 1025.0031-9007y96y77(10)y2147(1)$10.00 © 1996 The American Physical Society 2147
